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K地方でも会合を】
■8月の研修合宿には札幌・大阪・仙台・長野からの参加者があり、地方
の会の運営についても話しあいました。その確認事項をおしらせします。
■会の趣旨
離婚を失敗とみず、成長するチャンスにできた人々が中心になって、離婚
と離婚後の問題を考え、男女相互の尊重。平等をめざす。
■会員の条件は以上の趣旨を持つ人なら誰でもいい。但し、会合の場やこ
の会の名を、政治的・宗教的・商売上の目的に利用しない人に限る。また
毎月発行されるこの会報の購読料を支払えば自動的に会員に登録されるが
入脱会は本人の自由意志であり、何ものにも束縛されない。
■活動内容
会報の発行・各地での会合・ピクニック・合宿・バザー等を通し、離婚と
いう問題に直面した際に経験した問題を話しあい調査し、社会とのかかわ
りの中での問題点として提起し、新しい制度づくりや世間の偏見を払拭す
る力にしていく。（と大きなことを言ってみても、内実はカメよりものろ
い歩みで、みなさんと再就職時の年齢制限や調停への不満等を話しあうだ
けで運動までには実を結びません。今ようやく、児童扶養手当改正反対署．
名や「面渉交渉権の調査」を手がけられるようになったところです）。
●会合のもちかた
この会には会長も副会長もなく、会合を持ちたい人が連絡係となって、自
由にいっでも会合をもっことができます。会報でよびかけ、出会った人の
中で気のあう友人が見っかると、少しずっ輪が広がります。二人三脚でゆ
っくり楽しくやっていくのがよいようです。私や東京の世話役が出向くこ
ともできます。テーマを決めての話しあい、弁護士をよんでの法律講座、
ピクニックとおしゃべり会、お食事会等なんでもいいのです。集まりたい
話したい、それがまず第一です。　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあうQ
生きやすい社会をめさ．し、支
えあう女たちの、ハンド・イ
ン・ハンドは流木である。
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ドアツプの研修合宿ゲレ
札幌・仙台・長野・大阪からも参加
8月19日（土）～20日（日）
於＝国立婦人教育会館
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　別れた父親と子供が会
22つていて、養育費も支
　払われている
別れた父親と子供が会
っているが、養育費は
支払われていない
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ケースでボ母と会ってい
るのは1ケース
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父母できょうだいを分け
たケースで別れた親と子
が会っているのは1ケース
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円より子署　1300円　　　　　　　好評発売中
妻たちの静かな反乱
揺れ動く現代の夫罎像を活写した「幽暗と性と
離婚の教科霞Jb第8章の座談会には、ハンド・
イン・ハン．ドのメンバーが参加していまず．
昌’罫7穀子どもが書いた離婚の本
ttl脅館t：な」・ヒきは，リクエ7．トして（ゼさし・‘
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　〔収入〕
給料（手取り）
児童扶養手当
　　計
　〔支出〕
食　　　費
住居・備品
光　熱　費
被　服　費
保健衛生費
教　育　費
教養娯楽直
交　際　重
交通・通信費
こずかい（昼食。喫茶他）
保険（生命保険）
貯　　　蓄
雑　　　費
　　計
差引残高
142，300円
32，700円
175，000円
42，000円
　3，000円
12，000円
10，000円
　9，0　O　O円
10，000円
　5，000円
　6，000円
　2，000円
10，000円
12，000円
35ρ00円
　4，000円
160，000円
　　　　貯金しておくが、　　　　　　　　　　　）15，000　（　　　　ほとんど残らない
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